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INTISARI
Penelitian ini telah dilakukan di Pondok Pesantren Khairul Ummah,
Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian berlangsung selama
1,5 bulan pada Februari 2013 hingga pertengahan Maret 2013. Tujuan penelitian
ini untuk mengetahui morfometrik sapi bali betina pada fase adaptasi pakan
kombinasi rumput lapang, daun dan pelepah kelapa sawit dengan penambahan
dedak padi yang meliputi panjang badan, lingkar dada, dalam dada dan tinggi
pundak. Bahan penelitian yang digunakan yaitu sapi bali betina sebanyak
sembilan ekor berumur 1,5 tahun yang dipelihara secara intensif. Alat yang
digunakan untuk mengukur morfometrik yaitu tongkat ukur dan pita ukur.
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan disain Rancangan Acak
Lengkap (RAL) yang terdiri atas 3 perlakuan dan 3 ulangan. Perlakuan tersebut
adalah pemberian rumput lapang 50% + daun pelepah sawit 25%+ dedak padi
25% (A), rumput lapang 25% + daun pelepah sawit 50%+ dedak padi 25% (B)
dan rumput lapang 25% + daun pelepah sawit 25%+ dedak padi 50% (C). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pemberian pakan hijauan berupa rumput lapang
dan daun pelepah sawit dengan penambahan dedak padi pada masa adaptasi pakan
menunjukkan tidak berbeda nyata (P>0,05) Terhadap morfometrik sapi bali
betina.
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ABSTRACT
This study was conducted at boarding school Khairul Ummah, Pasir Penyu
District, Indragiri Hulu Regency. This experiment was held for 1.5 months from
February until March 2013. The purpose of this study was to determine the
morphometric female Bali cattle on feed adaptation phase combination of native
grass and palm leaves midrip with the addition of rice bran covering the body
length, chest girth, chest depth and shoulders height. The female bali cattle used in
this experiment were 1.5 years. The tools used morphometric which take into
sticks measuring and the measuring tape. This research used a completely
randomized design (CRD) consisted of 3 treatments and 3 replications. The
treatment is the administration of native grass 50% + palm leaves midrib 25% +
rice bran 25% (A), native grass 25% + palm leaves midrib 50% + rice bran 25%
(B) and native grass 25% + palm leaves midrib 25% + rice bran 50% (C). The
results showed that feeding forage in the form of native grass and palm leaves
midrip with the addition of rice bran during forage adaptation showed no
significant difference (P> 0.05) against morphometric female Bali cattle.
Keywords: Indragiri Hulu, morfhometric, female Bali cattle
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